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 مقدمة: ِ  
كالصررريس سيخيرررو  بالرررمع برررخ   ت اد مر رررا بيي رررخس  رررال تاخ يررري  ت شررربخ  يعتبرررال تمات رررخر برررخ  الي ي  
ررخا ت بشررالي  ت  تخىرر د متع ررو وبررف تم يللررخ اىررم م ررخ    اخيررب  تيررلر  ررو  تضرر   تميررت خسق ت  صررمل  رر  ت بخ
إ ررالتف ك ررخ تا  ررو ت  نييررخا تكررم  ب تخبرر  ت الت عرر  ت تررو يررالع بلررخ ت   ت رراد موبررف س  ت عاصررال ت بشررال  اررم 
رخا ت م ىرسمسق موبيره يعت رس تميرت التاليت  ىالا تأليخيو مت    عاصال ت  خوو    بي  واخصال تإلاتخجد  بسيه ت بخ
برخ تبمال ىيرن تابب را ت الضر  مت ترمالق ت صراخوي   رو سمالمبرخ  يرتاسق وبرف كخارو تإلايرخ  م رخ رس ره  ر  ت بريب 
متبميال  و   خما ت صاخو  ت   تب  د م   تر س مو سيمتق ت  اخ ير  مت مصرمو  بعخ  ير م م رخ كرخ  اررت  يكرم  
را برن  يكرم    رم  رر تعتارو ت  نييرخا ت  خصر  م ت عخ ر  برسور متى يرف تإلايرخ   بع رو  رو  رالم   اخيرب م ماتم
 ب ررالي ي  ت ررسمال تأليخيررو  ررو إىررستن ت تا يرر  متا ررخف ساررست  ت  نييررخا يررمت  ت عخ رر  سم ت  خصرر  بك ررخ ق ت ررسر 
رخا ت  رالي ي  ت شربخ    مسق  و تإلاتخج مسست  س ضو  ب س خا بشكو وخرد مت   إ كخاي  تميت خسق ت   كار   ر  بخ
 ا وبف كخاو ت   ت ا   تو بكخ    كماخته م نييختهد  رت كخ   اخ  و ارت تإلبرخال    ت  ضخيخ مت تىسيخا ت تو ت
ت يعو اىم تمبمع وبف ت بالت ج مت  شرخاليا مت را ر ت ترو ي كر  س  تيرلر  رو تم ير  س ترو  ب رمتالس ت بشرالي  م رو 
  د  الخ  خ يتعبق  مترا ييت خس  الخد ك خ ساه  مى   س  ت  بخع ت عخر مت  خ  و  بيبي  يعخاو     شخكو  
بتساو  يتمل تألست  ت  نييو سم ت  الس  مبخ تخ و تألست  ت م ي و بشكو وخرد  م خ اتج و  ر ا      مس موسر 
 عخ ي   و تبميال متىيي  تألست  ت م ي و ت  الس م م خ ام سمال ت ىكم   مت  ي م ي  بخ   ت ا  بخمات خر باموير  
م يرر  ت  اخيررب   ررو تم تيرررخال مت تعيرري  م تيررخال  ررمتالس بشررالي  تع رررو ت  م رر د م ررخ ارررو ت يررخا تميررت بخ  مت ت
بنرصف ت بخرخاد متت ه اىم ت ت كيال تإلبستوو ت تبميال م كر ا ي   س  يشعال ت  الي ي  مت سالتييي  بنالر   ف  
سيخيو م لر  و ت   ت ا د ميات الار ت سمال ت اليرخس   ر  س رو تى يرق النير  ممخير   نييرختلر د  ر   رمو إي رخس 
رخسالق وبرف تيرتيعخ  متعيري   ر  يات رال س   ا خر تشغيو  اخي     ىين تىيي  رسالق مك خ ق ت  نييرخا  تكرم  
رخا  يكم   لر ت سمال ت ال ييو  و تا ي  مال خاي  مبالرد مم يكم  ر ا إم بض خ  تكخ و ت  لمس  و تيرتغمو بخ
 ت بشالي م   ت  الي ي   و ا ر  نييي   م    م خوب   و تيت ستر متم ي  ت  متالس
 : مشكمة الدراسة
مت  خص  ضع  متضح  و ت ليخكو   م ى  ت بخىن     مو ت ع و ت  يستاو  و ت  نييخا ت عخ 
ت تا ي ي  سسا   يخالق ت كتيال     ال  ت تم ي  مت تشغيو  ب متالس ت بشالي د بخإلضخ    عسر ت تم ه اىم إوخسق 
  نييخا مىخ خا ت   ت اد  مت خبو ت ت صصخا ت  سيسق ساست  ت تم رت ليكب  ت تا ي ي  متبميالاخ بىين 
مت اموي  ت تو تبالىلخ ت  خ عخا مت  نييخا تألكخسي ي د بو س  ااخا رصمال ستبتته وسق سالتيخا  لاي   و 
ت تكمي  مت تالكي   بليخكو ت تا ي ي   و ت  نييخاد ستال  بخشالق وبف ت تم لخا اىم تعفيف  بسس ت ت ص 
 ر يميا    ست الق ت ت ص  و ت ى و ت م ي و ت متىسد مترتصخال ت  ي يخا ت م ي ي  وبف ت م ي و مت  لاود م 
 تمخيص مشكمة الدراسة بالسؤال التالي:شكبلخ ت ت بيس  ت يخ س بخ   ت ا ت  بيبياود مي ك  
هل يمكن تطوير الهياكل التنظيمية بالمؤسسات إلتاحة الفرصة واستيعاب خرجي التخصصات األكاديمية 
 ديدة والنوعية ودعم مجال التخصص المهني بمؤسسات المجتمع؟ الج
  :أهداف الدراسة
 ه ىًم  اخيبًخ  بتشغيو مت تم ي مت تش ي تألم و   شكب  وسر سور ت ت ص ت  لاو بخوتبخال  -
   ت  مل ت عخ ب   و ربخع مفقمت تعال  وبف ببيع  مايكب -
 م شكب  ت خرر سف   ببخ   ت شبخ  ت يير سمال ت  خ عخا مت  نييخا تألكخسي ي   و  مت ل  -
    و تىيي   ال ت تشغيو مت تم ي متىسيس تألسمتا مت ميخ و ت  اخيب -
  و ربخع مفقمت تعال  وبف ت ليخكو ت تا ي ي   ب نييخا ت عخ    -
 متم يه ت  ي م ي  مسصىخ  ت عمر   تبميال سست لر    إوخسق ت ليكب  ت تا ي ي  -
 :منهجية الدراسة
وبف سيبم  ت  مى   ت  يستاي   ببخىن    مترا ت ع و  و ت  نييخا ت ىكم ي  تيتاس ت سالتي  
مت  خص  متتبا ت ىخ   تإلستالي  مت ليخكو ت تا ي ي   خصً  بخ  نييخا ت ىكم ي د بخإلضخ    ب شخاس تإلستالي  ت تو 
ع مو ب م بلخ بتبا تيمس بي   ت ع و بلي خا م نييخا ت ىكم  د  الخ سيبم  ت تعيي  مت  الت تا ت تم ي  ت  
ت  نييخاد مت بيخاخا ت متالسق  و ت سالتي  يي ا    مترا ت  مى   مت  شخاسق ت  يستاي  ت  تالتك    سل ت بخىن 
 وخ ًخ  و ت  بخوي  ت عخر مت  خ م 31 ار اىم 
 :حدود الدراسة
تش و ت سالتي  ويا     ت  نييخا ت ىكم ي  مت  خص   و ربخع مفق مت تو تشتغو بلخ ت بخىند  الخ 
مت  متصماد سيمت  ت  م  ي  ت عخرد باا تألالس  بغفقد ت  الكف ت  بيبياو  بسالتيخا ت ييخيي  ت ا و )مفتالق 
ىخ   تإلستالي   و تبا  بماو  شخاستا  يستاي   2132ىتف  بالتيال 3776مت  يىي (    ت  تالق ام  بال 
 ت  نييخام
  :أهمية الدراسة
تتاخمو ت سالتي  تمصي  وخر   شكب  ت ببخ    و ربخع ت شبخ  ت  الي ي  مومرتلخ بآ يخا مبالق تم ي  
ت  متالس ت بشالي  بنكتال ك خ قد     مو إوخسق ايكب  ت  نييخا بمص لخ ىخ   ضالمالي   سور ت تم لخا  تم ي  
 و ت ت صصخا ت  لاي  ت  م   د مبخ تخ و ت بي  ت ببخ   ت  تاخ ي   و ص م  ت شبخ    خوو  ب متالس ت بشالي 
 ت  الي ي     ت  خ عخا ت  بيبياي د مي ك  تب ي تألا ي  وبف ت اىم ت تخ و:
تعتبال ت سالتي  سستق اخ    ب نييخا ت ىكم ي  مت  عايي   و تأل ر ب بسس إوخسق ت ليكب  ت  نييي  متعفيف  -
 م ت  لاوسمال ت ت ص
ي ك  تميتعخا  بخ سالتي   و تبميال ايخكو ت  نييخا ت  خص  بشكو يتيح ت  الص   تم ي  س ضو  -
  م ب متالس ت بشالي  متبميال تألست  ت  نييو
 موامت  ت سالتي  ي ك  س  يبمال   شالمع بىتو ت صيبو تالوخه ت  نييخا رتا ت عمر  -
 محاور لمنقاش: 
  ت ا مفقم خاالق تكسس ت بخرخا ت بشالي   و   
 ت ير سسمتال  نييخا ت  بخع ت عخر مت  خ مت  يال   و تم ي   الي ي  م 
 خاالق تفسيخس سوستس ت  عخاس مت  خ عخا ت تعبي ي  م خ  سل ت  لاي     ال خا ت تعبي ي م  
 ضع  ت تعبير ت  لاو ت ت صصو   خبو ت تعبير تألكخسي و ت  خ عوم 
 خ تا ت بشالي مت ميخ و متألسمتا  ت عيو سسمتا تم ي  ت ك  
 ضع  سمال ت ا خبخا ت  لاي   و ى خي   صخ ح  اتيبيلخم 
    و س ت تبخالتا اموي  م يخب خا  إلبستع  خص  ب  خا ت  الي ي 
  إوخسق ت ليكب  ت  نييخا متىيي   ال ت تشغيوم 
 
 ظاهرة تكدس الطاقات البشرية والكفاءات من خريجي الجامعات:
وبف يمق ت ع خ    و إيالت يو بشكو  3774ىتف ت عخر  3754 بعس توت خس ربخع مفق  و ت  تالق   
وخ و  بيبياو مرالتال ت عسم تإليالت يبو تميتغاخ  ت تسالي و و  ت ع خ    321111سيخيو ىين كخ  يع و اىم 
م يكخس ااخا و خ   تركال    ربخع مفق  2112ت  بيبياي  ت مت سق    ربخع مفق ىتف ساه تعي  ت  مو تاه مت عخر 
 و ت كيخ  ت صليماو م خ اتج و  ر ا ت  التال    تكسس تآلم  ت ع خو م خرر    رضي  ت ببخ   بشكو   خوب 
 بىم  مبخ   خبو تت لا ت  لخا ت ىكم ي  ت  ينم    و  اح تالت ي  ب عخاس مت كبيخا ت  خ عي  إلربخو ت شبخ  
 و  خاالق ت  الي ي  بكخ   وبف ت تعبر ك الص  شب  مىيسق  ض خ  إي خس  ال  و و مسسل ر ا مالت خع 
مضع  شسيس مبايم   2114ت صصختلر م ا تسامال تألمضخع تمرتصخسي   ار تشسيس ت ىصخال  و ت عخر 
 ب بخع ت  خ  مت  يال  سسل  شح ت  ال  ت تم ي ي  ت  تخى   عسر رسالق ت  بخع ت ىكم و وبف تيتيعخ  ى ر 
اتي   تنفر تمرتصخس ت  بيبياو ب بخع مفق س   ت  الي ي  مكر ا تياليح تم  ت عخ بي   و ت شالكخا ت  خص 
 سصبح وسر إ كخاي    خبب  وسس ت  الي ي   ا ت  سالق تميتيعخبي    نييخا ت  بخوخا ت  خص  مت عخ  م
 
 برامج التنمية:
 مى  إ  ااخا تا  خع  و ت ميو بالت ج ت تا ي  ت   ت عي  ت تو تالوخاخ ت  نييخا ت  ىبي  متأل ابي  
مسا لخ ت ييخيي   ر ا تمشتالتبخا ت تو تضعلخ بعع ت  لخا ت سم ي  ت   م    ب شخاليا مت تو رس  أليبخ  وسيسق
م تت ق  ا ت  متاي  متألوالت  ت  بيبياي  إضخ    تم يه ت بالت ج ت تا مي    شخاليا رصيالق تأل س  تنييس ت تا ي  
 ت  يتست   ت  التس تى ي لخ م
 د التعميمية في قطاع غزة:ظاهرة ازدياد أعداد الجامعات والمعاه
اتي   م  ت تم ه اىم ت تعبير كخ  تإليتالتتي ي  ت ال ييي   باخ  ت شبخ  ت  بيبياو  و اره ت  الىب  مس  
ت م ي    صمصخ  و ت  بخع ت ىكم و سم ت  خ  او اس  ييعف ت شبخ  ت  بيبياو  بمصمو إ يلخم اشب 
  خ عخا مت  عخاس ت صخوسق مت  سيسق ت  عخييال ت  لاي   و ت  بخع ت تعبي و بشكو كبيال  ك  ت ينتو او التوا ت
بالت  لخ ت تعبي ي   تكم   نييخا  يخوسه  و اموي  ت  الي ي  س خ كخاا اي ه    ت  خ عخا ت  م مسق  يب خ 
  و ربخع مفقم
   او كخ  سمال ت  خ عخا ت  سيسق اموو بشكو ياتج ت صصخا  سيسق ت سر ت  نييخا ت  بيبياي  ميكم
 ت ت صصخا ىخ ه  بىه  و يمق ت ع وم تبا 
  او تر  التوخق ت تاييق  ا ت  نييخا ت   ت عي  و  ىخ ختلخ ت  عبي     ت  الي ي  د ماو تر ت ير سمال
 كخ   ت  نييخا ت تعبي ي   و ت  يخا    و  بق  ال و و  ب الي ي م
  ت ت صصخا ت  سيسق  تمت خه اىم ت تعبر تألكخسي و مت ت صصخا ت ت بيسي  مت بعس رسال تإل كخ  و
ت اموي   صمصخ ت  لاي  ت صاخوي   الخ  يعتبال تخام  بخ ايب   بت صصخا تمكخسي يه د سسل   صمال 
متضح  و اموي  ت  الي ي   و ت   خو ت  لاو بخمضخ ه  عفم  مت ا  ت  ت يفي     ت ببب  بخم تىخق 
  و ت  عخاس ت  لاي   م
 بىم  اىم ت ت ص  ت  لاو  صمصخ  و ت ى مو ت صاخوي   ت   خالر   س  ت تم ه  و ت عخ ر ت غالبو 
مت  س و متىتالتر ت ت ص  ت ر  يض    مسه  و   ال خا ت ع و س  إ  ااخا ت تم   و ت ليخكو 
ت تا ي ي  مت  ي يخا ت م ي يه  و ت  نييخا ت غالبي م متتم ر مت تم ه اىم  فيس    ت ت ص مت ع و 
 ت  لاو ت  ىسسم
ي  ت  الي ي  ت  ت يفي  ار    سصىخ  ت ت صصخا تمكخسي يه ت ت بيسي  مبخ ا يع ا س س  مخ ب النتيجة:
اساله  و وسس ت  الي ي  ت  ت يفي     سصىخ  ت  ل  ت صاخوي  ت ىال ي  د سضخوا  الص  تم  يه كخاا 
  تمرعهم
 
 نقاط متفرقة تتعمق بتهيئة الفرص لتنافسية أفضل لمموارد البشرية: 
 ي المؤسسات ومجال التخصص األكاديمي:الهياكل التنظيمية ف
ي   تبميال ت ليخكو ت تا ي ي  مت  ي يخا ت م ي يه  و ت  نييخا ت عخ ه مت  خص  بشكو ينس  أل   م3
 تم ر  ت ت صصخا تمكخسي يه مت  لاي  ت  سيسق اموي  ت  الي ي     تبا ت ت صصخا 
  س ختود فالتوود ييخىودمممم ت خ   او تر تعالي  متضح  بليكو مت ا خر تمرتصخس  ت  بيبياو او ام م2
وسر اشال بيخاخا كخ يه     التكف ت  عبم خا متإلىصخ  و  ت ىخ خا ت  عبي  ت  ببمبه   و يمق ت ع و   م1
 سسا  تكسس ت صصخا    ت  الي ي  ماسالق  و ى ب  ت صصخا س اللم
او يعتبال ت تسالي  مييبه  كي  ت  لخالتا مت  عخال  ت تو تيخار  و  متكب  ت  الي ي  متنايبلر  و يمق  م2
 ت ع و ت  نييو سر ساه مخي  يضي لخ ت  الي ي   و الصيسار 
  خ  سل  سمل   ال خا  التكف تسالي م م3
 
 او تر  مى   ضع  ت  السمس ت تساليبود سيبخبهد ميخ و وم هم م4
 عسو ا م ت م خ    و ت  بخع ت عخر د او ااخا سالتيخا تمضح   عسما وسر مضمح ييخيخا وخ ه   م5
 ت ا م متمفسيخس ت يام  ب عسو ت م خ    و ت  بخع ت عخر ىي  ت ت ص م
 ت خ   وسر إي خ  مت   ت  الي ي  بعست   ت تم ي  متكخ ن ت  ال )ت متيب (م م6
ت  نييخا سم تأل التس  و  و تىسن تا ي   يتست   يمت  وبف  يتمل  NGOsرصمال  شخاليا ربخع  م7
 ت   ت ا ت  بيبياوم
 خ او ك خ ق م خوبي  رمتاي  تش يا تميتت خال ت  بيبياي  ت تو    ساست لخ إي خس ربخع  خ  رم   م31
 م خوو ييخار  و تم ي  ت  مل ت عخ ب م
  خ ام سمال ت  ستالس  و  الىب  ت تخامي  ت عخ    و تموي  ت ببب   و كي ي  ت تيخال ت ت ص  ت  اخي  م33
  و ت  خ عخا مت  عخاس ت تعبي ي م
 او ااخا ىس سساف أل مال ت ع خ   م خ سمال الرخب  مفتالق ت ع وم م32
ت يير سمال  التكف ت ع و ت   ت عو ت  يال  صال  ىمت ف م كخ آا  الخ ت تسالي  ت   خاو مت اموو  م31
  ب الي ي م
الار امتق ى ي ي   إلبستع او يتر الوخي  ت  ت مري     ت  الي ي  يمت     ت  بخع ت عخر سم ت  خ  بخوتبخ م32
 مت تا ي  ت تو ايعف  تى ي لخ  و كخ   ت   خمام
 
 هيكمة المؤسسات فرصة لتنافسية أفضل لتوظيف الموارد البشرية:
  ت ع و وبف إوخسق ايكب  ت  نييخا ت عخ   مت  خص  مت  يالي   الخ وبف سيخس  بسس ت ت ص ت  لاو
 ت ت اي م  و ت   خما ت  خ ي  متإلستالي  مت  اي  م 
  إوخسق ايكب  ت ت صصخا تألكخسي ي   و كخ   ت  نييخا ت تعبي ي  ب خ ي سر  تعفيف ت خ   ت ت ص
 خو س خر ت ع و ت  لاو  و ت   ت امبخ ع و م تح ت   
   تاييق ت ت صصخا تألكخسي ي  ت  سيسق  ا كخ    نييخا ت   ت ا ب خ يض    الف ت صصخا تضي
 ا  عبي   بتم ي  ت  خووممتيس ىخ خ و ال خاي  ت   ت ا 
  إوخسق ت ا ال  و ا خر إوستس ت م خ    و ت  نييخا ت  خص  مت عخ    تكم   خافق ميت بخو  ي يخا
  مم ي ي   سيسق ماموي  متضي   باختج تإل  خ و    ال خا ت ع و
 ا ت ك خ تا إ  ت تبميال مت تا ي  تإلستالي  تىتخج  ك خ تا تىسن ت تا ي  ت  ببمب  مم ي ك  س  تتم ال تب
  مإم بم مس ايكبي   نييي  تالتوو ت ت ص م الموه بغع ت ا ال و  إ  خ و ت م خ  
  بخوت خس  بسس تا ير ت  لخر بشكو وخر    ت  م   ت  ي مو متمكت خ  ب م   رم  متص خا  وسر تمكت خ
وخ   و   م  ي   ت ص  ت  لخر  تخو كتم ي   م    ىخي  م سرق م ي مو صاسمق  و ت  
    مىسمت
  مت تش يا وبف   خالي  إوخسق ت ليكب  يمت   و ت  نييخا ت  خص  سم ت عخ   وبف ىس يمت  
   ااخا ت عسيس     شالكخا ت  بخع ت  خ  ت تو تضر كخسال بشال  كبيال م ك  تع و سم  ايكبي   ت خس
 مت تكخ ي     تشغيو كمتسال بشالي   ت صص 
 م2112 ر تك  تع و بليكبي   عت سق ىتف ت عخر   ىستت  ت يبب  ت  بيبياي   و ت ليكب  ىين سالخ    
  إ  ييخيخا تعفيف ت ت ص  تألكخسي و بتم يال شمتمال م ي ي   اخيب  م بس س  ت يح   خما  سيسق
 متاخ يي   ب الي ي  متعبو  الص  يخاى   إلبستع ت م ي و م خ ياتج واه    ال خاي   ب  ت ا 
 ي و  و ت   ت ا  بمصمو إ ف  ال تم ي ي   تعسسق تتبب  بس  اشال ت خ   ت ت ص  و ت تعبير تألكخس
 مك خ تا  و  الع ى و  لاو  ت ص 
 تبميالاخ  ت ا   ااخا ت كتيال    ت شالكخا ت  خص  ت تو تى ق تألالبخح سم  تمات خر بمضا ايكبي  سم
 تم ي   م  ي   سسم
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  سم اصر  يرامي  تالوخارخ ت  نييرخا ت ىكم ير  مت عخ ر  مت  خصر  ميرت بخ  ت  رالي ي   و رس  رنت التا يرامي
 ت  ت يفي م
  ررتح بررخ  ت تبررمع  رر  كخ رر  ت  نييررخا ت عخ رر  مت  خصرر  متيررت بخو ت  تررسالبي   رر  ت  ررالي ي   كيرر  ت  لررخالتا 
 مت  عخال  ت مف       مو ت ع و ت  يستاوم
   ال  سيسق  و ربخع ت ع و ت ىكم ومتش يا مي  رمتاي   بت خوس ت  بكال إلتخى  
  إاشخ  مالوخي   التكف ىخضرا   إلبرستع  تبارو  شرالموخا ت  رالي ي  ت   يرفي  متبميالارخ يرمت   ر  ت  برخع ت عرخر
 مسم ت  خ 
  و رس مالع و رو مت ت خورخا تت ي ير   ب رالي ي   ر  ربرو ت ا خبرخا ممفتالق ت ع رو مترمويتلر اىرم ت ىصرمو وبرف
 ت  اخ ي  مت تيخال ض    عخييال ت ك خ قمم ي   ي   س  يكم      مو 
  فيررخسق  عررسو ت يررخوخا ت سالتيرري  ت  يستايرر  )ت ع ررو ت  يررستاو(  ررو ت بررالت ج ت تعبي يرر  تألكخسي يرر  م صمصررًخ  ررو
 ت ت صصخا رتا ت بخبا ت ا ال م
 إاشخ  تتىخس سم  ير ا خبو  بتاييق بي  كخ   ت  خ عخا ت  بيبياي  م 
  ي  مت ع و وبف سور  كالق ت  شالموخا ت صغيالق مت  يخا    و إا خىلخمتش يا ت  شخاليا ت  السي   ب الي 
 س  تاشال ت مفتالتا ىخ ختلخ ت  تمرع     ت ت صصخا  بعخر ت ىخ و متألومتر ت  يت ببي  م 
 تم يه ت ببب  ت  سس اىم ت صصخا اموي  مصخوسه ي ك  س  تكم   ال م ي ي  ى ي ي م 
 ا ت تعبي ي  ربو ض خ  تم ال  ال و و  اخيب    الي يلخموسر توت خس ت صصخا سكخسي ي     ت  نييخ 
 
 
 
 
 
 
 
